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ABSTRACT
Perkembangan aplikasi yang berbasis smartphone pada zaman sekarang menunjukan perkembangan yang sangat pesat. Contoh
Android merupakan salah satu sistem operasi yang saat ini tengah berkembang di masyarakat. Seiring berkembangnya produk
smartphone para produsen penyedia provider juga menyediakan layanan internet untuk memudahkan setiap penggunanya
mendapatkan informasi yang diinginkan dimana saja dan kapan saja, salah satunya untuk mendapatkan informasi toko komputer.
Dengan penggunaan sebuah sistem yang berbasis internet maka aplikasi informasi toko komputer dapat menjangkau masyarakat
yang luas sehingga sistem aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna yang berada dimanapun dengan internet. Aplikasi informasi
toko komputer yang dibangun menggunakan aplikasi Android Studio.  Aplikasi informasi dapat membantu pelanggan maupun
pemilik toko lebih efektif dan efisien dalam melakukan transaksi. Dimana dengan adanya aplikasi ini pelanggan lebih mudah dan
akurat dalam mendapatkan informasi toko dan produk. Begitupun dengan pemilik toko dapat dengan mudah mempromosikan
produknya. pelanggan maupun pemilik toko lebih efektif dan efisien dalam melakukan transaksi. Dimana dengan adanya aplikasi
ini pelanggan lebih mudah dan akurat dalam mendapatkan informasi toko dan produk. Begitupun dengan pemilik toko dapat dengan
mudah mempromosikan produknya.  
